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　対象は A 県内の介護保険施設 6 施設に入所中の 65 歳以上の要介護高齢者 150 名であった．年齢・性別
などの属性，在所期間，口腔関連 QOL，ADL や認知機能について評価し，口腔関連 QOL との関連につい
て調べた．口腔関連 OQL の評価には，General Oral Health Assessment Index (GOHAI) を用いた．
　結果，本研究対象者の GOHAI 平均値は 56.55±5.13 であった．また，口腔関連 QOL は摂食・嚥下機能
と有意に関連していた (p ＜ 0.01)．よって，介護保険施設においては，摂食・嚥下機能が低下した要介護高
齢者に対し，今以上の質の高いケアを行っていくことの必要性が示唆された．
The aim of the present study is to clarify factors associated with oral health-related quality of life (OHR 
Qol) among the disabled elderly in long-term care facilities. Subjects comprised 150 disabled elderly 
aged 65 and over residing in six long-term care facilities in A prefecture. Attributes such as age and 
sex, residing period, OHR Qol, ADL,  and cognitive function were evaluated. The General Oral Health 
Assessment Index (GOHAI) was used for the evaluation of OHR Qol.
The results indicated a (GOHAI) mean of 56.55±5.13 for the target group. Furthermore, a significant 
connection was found between OHRQol and the feeding and swallowing functions (p ＜ 0.01). These 
findings suggest that care for the elderly with declining feeding and swallowing functions is essential to 
improving the quality of care in long-term care facilities.
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表 1　対象の概要（N ＝ 150）
調査項目 Mean±SD/度数（％）
年　齢 60 歳代 3 （2.0）
70 歳代 34 （22.7）
80 歳代 69 （46.0）
90 歳以上 44 （29.3）




性　別 男性 26 （17.3）
女性 124 （82.7）
　 ADL20 評価法スコア 25.04±11.96
　 MSQ スコア  5.59± 3.20




要介護度５  5 （3.3）
食事形態 常食 67 （44.7）
全粥または軟飯 32 （21.3）
キザミ食または全粥キザミ食 42 （28.0）
ミキサー食または経管栄養食  9 （6.0）
残存歯と補綴状況 義歯なし（残存歯あり） 41 （27.3）
部分床義歯装着 53 （35.3）
全部床義歯装着 48 （32.0）
その他  8 （5.3）
　 DRACE スコア  2.08±2.67
　 GOHAI スコア 56.55±5.13
表 2　GOHAI スコアと性別，年齢，所期間，要介護度，食事
形態，残存歯と補綴状況との関連（N=150）
調査項目 n Mean±SD t/f値/χ2値 df p 値
性別 a
　男性 26 56.08±4.71 -0.51 148 0.61
　女性 124 56.65±5.23
年齢 b
　60 歳代 3 55.67±5.13 9.41 3 0.02*
　70 歳代 34 55.21±5.79
　80 歳代 69 57.83±3.53
　90 歳以上 44 55.64±6.29
在所期間 c
　１年未満 67 56.49±5.23 0.21 ν 1=3 0.57




　要介護度１ 39 56.03±5.34 0.23 ν 1=4 0.92





　常食 67 57.55±4.78 2.08 ν 1=3 0.11




　義歯なし（残存歯あり）41 57.27±3.80 0.68 ν 1=2 0.51
　部分床義歯装着 53 56.79±4.89 ν 2=138
　全部床義歯装着 47 56.04±5.91
注：at 検定，bKruskal-Wallis 検定，c 一元配置分散分析．*p ＜ 0.05．
図1　年齢別GOHAI平均スコア
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表 3　GOHAI スコアと ADL20 評価法スコア，MSQ スコア， 
DRACE スコアとの関連（N=150）
調査項目 Pearson’s 相関係数 p 値
ADL20 評価法スコア  0.04 0.65
MSQ スコア  0.12 0.14
DRACE スコア -0.58 ＜ 0.01**
注：Pearson’s 相関係数，**p ＜ 0.01．
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